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U »P odravskom  zborn ik u «  1984. g o d in e  objavio  
sam  b ib lio g ra fiju  tek sto v a  o d  1975. do 1983. god in e, 
a o ve  go d in e  ob jav lju jem  n a sta v a k  b ib lio g ra fije  od  
1984. do 1988. g o d in e . A u tori tek sto v a  p o red an i su  




1 Č etir i p jesm e, PZ, 1985, s tr . 229
2 BALDANI JURAJ
1 K ip ars tv o  Jo s ip a  F lu k s ija , PZ, 1984, s tr . 1974
3 BANGO MARIJA
1 N aši p rip o v e d ač i -  dok  je  ne  b ilo  ra d i ja  n it i te lev izije , PZ, 1984, str. 
188
2 K ako  se h o d ilo  n a  delo  p re d  p rv i sv e tsk i ra t i po ra tu , PZ, 1985, s tr. 
131
3 A m erika, A m erika, PZ, 1986, s tr . 203
4 BEGOVIĆ BRANKO
1 P riloz i p oznavan ju  p o v ijes ti d ru š tv e n o g  ž ivo ta  u P itom ači, PZ, 
1985, s tr. 133
2 C rkva Svetih  318 b la g o n o sn ih  o ta c a  u M aloj Ć rešn jev ic i, PZ, 1986, 
s tr . 103
3 P rilog  p o znavan ju  s ta r ih  p u to v a  i n a se lja  u P o d rav in i, PZ, 1986, s tr. 
142
4 P rok le tstvo , PZ, 1986, s tr . 194
5 P rim je r b a ro k n o g  s a k ra ln o g  d rv en o g  g rad ite ljs tv a  iz đ u rđevačke  
P od rav ine , PZ, 1987, s tr . 123
6 P jesm e, PZ, 1987, s tr . 195
7 B a ro k iz iran a  žu p n a  c rk v a  P resv e to g  tro js tv a  u T u rn a šic i, PZ, 1988, 
s tr . 171
5 B ED EK O V IĆ NANCY
1 P jesm e, PZ, 1987, s tr . 195
6 BELAIĆ DRAŽENKA
1 S rce . . . ,  PZ, 1984, s tr . 380
7 BERTA MARTIN
1 K ro n ik a  je dnog  p a r tiz a n sk o g  d an a , PZ, 1987, s tr . 18
8 BIJAČ EN ER IK A
1 Za suv rem eno  b ib l io te k a rs tv o  u K o p riv n ic i, PZ, 1987, s tr. 43
9 BOBIĆ STANKO
1 Dvije p jesm e, PZ, 1984, s tr . 385
10 BOBNJARIĆ V EN IJA
1 E tn o g ra fsk a  zb irk a  M uzeja g ra d a  K o p riv n ic e  od  svo jih  p o če tak a  
do d an a s , PZ, 1988, s tr. 164
11 BOSNAR DRAGO
1 Pjesm e, PZ, 1987, s tr . 194
12 BLAŠKOVIĆ VLADIM IR
1 N aša su v rem e n a  k n jižev n o s t i M iro slav  K rleža  u n jo j, PZ, 1986
13 BRATKOVIĆ IVAN, FELE TA R  DRAGUTIN, PRVČIC V JEK O - 
SLAV
1 Razvoj trg o v in e  i u g o s tite ljs tv a  u k o p riv n ičk o j P o d ra v in i, PZ, 1988, 
s tr . 39
14 B R EŠIĆ  VINK O
1 M išk ina  izm eđ u  is tin e  i laži, PZ, 1988, s tr. 77
15 CIN DO RI RUŽICA
1. Dvije p je sm e, PZ, 1986, s tr . 195
2 Pet p je sa m a , PZ, 1988, s tr . 221
16 ČALDAROVIĆ O G N JEN
1 Nova s ta m b e n a  n a se lja  i p ro b le m i so c ija ln e  in te g ra c ije , PZ, 1985, 
s tr . 98
17 ČIČIN -M A ŠAN SKER IVO
1 P o d rav in a  k ak v u  n am  je  se rv ira ju , PZ, 1984, s tr . 393
18 DEM O Ž E LJK O
1 C as tru m  K e u k a p ro n c h a  K u w a r - počec i is tra ž iv a n ja , PZ, 1984, s tr . 
320
19 DIZDAR ZDRAVKO
1 Pregled  razv itk a  NOP-a u P o d rav in i 1944. god in e , PZ, 1984. s tr . 5
2 P regled  o rg a n iz a c io n o g  s ta n ja  I ra d a  N OP-a, te  d ru š tv en o - 
p o litič k ih  i vo jn ih  p r il ik a  u P o d rav in i u o č i i u  v rijem e  o s lo b o đ e n ja  
1945. god in e , PZ, 1985, s tr . 5
20 DOBRILA ANTON PEPO
1 Isp rav c i g re ša k a  u k n jiz i »Priloz i za pov ijes t N OB-a k o p riv n ič k o g  
k ra ja« , PZ, 1984, s tr . 379
21 D OBRONIĆ LELJA
1 K o p riv n ič k i g ra d sk i za p isn ic i 17. s to ljeća , PZ, 1988, s tr . 141
22 FELE TA R  DRAGUTIN
1 P rek o d rav lje  -  o sn o v n e  o so b in e  d em o g ra fsk o g  razv o ja , PZ, 1984, 
s tr  99
2 D eset g o d in a  » P o d ravskog  zbo rn ika« , PZ, 1984, s tr . 361
3 T isk a rsk a  s lo v a  n a  m em ljivom  p o d rav sk o m  m e r id ija n u  (uz s to lje ­
će tisk a rs tv a  1885-1985), PZ, 1985, s tr. 59
4 H id ro e le k tra n e  n a  D rav i u H rv a tsk o j i z a š tita  čov jekove o k o lin e , 
PZ, 1985, s tr . 74
5 V ažnost su v re m e n ih  p ro m e tn ih  fu n k c ija  i razvo j ru ra ln ih  c e n tra l­
n ih  n ase lja  u  o p ć in i K o p riv n ic a , PZ, 1986, s tr . 56
23 FELETA R  DRAGUTIN, HORVATIĆ FRAN JO, T R E Š Č E C  IVAN
1 Razvoj PTT p ro m e ta  u k o p riv n ičk o -đ u rđ ev ač k o j P o d ra v in i, PZ, 
1987, s tr . 29
24 FELETA R  DRAGUTIN, BOŽENA LO BO REC
1 B ib lio te k a rs tv o  u o p ć in i K o p riv n ic a , PZ, 1986, s tr . 87
25 FLU KSI JO S IP
1 Z b irk a  k o v ač k o g  a la ta  M uzeja g rad a  K o p riv n ic e , PZ, 1984, s tr . 202
26 GALOVIĆ FRAN
1 U povodu  100-godišn jice ro đ en ja , PZ, 1987, s tr . 187
27 G E IG E R  VLADIM IR
1 P ap irn a ti n o v ac  iz n u m iz m a tič k e  zb irke  M uzeja g ra d a  K o p riv n ic e , 
PZ, 1984, s tr . 265
149
2 Ž ig o san je  au s tro u g a rs k ih  n o v č a n ic a  n a k o n  prvog sv jetskog ra ta , 
PZ, 1987, s tr. 106
28 GOLOB ZVONIM IR
1 U p o v o d u  60-godišnjice ž ivo ta , PZ, 1987, s tr . 191
29 HABULIN JO SIP
1 Vu to p lica j, PZ, 1985, s tr . 236
30 H IT R E C  ZVONKO
1 A naliza izv ršene an k e te  o p ro b le m a tic i  m lad ih  o p ć in e  K oprivn ica , 
PZ, 1986, s tr . 74
31 HORVAT MARIJAN, RU DO LF MATZ, MIROSLAV M ILETIĆ, 
IVO LHOTKA -  K ALINSK I
1 S tihov i p re to čen i u g lazbu, PZ, 1985, s tr . 241
32 HORVATIĆ FRANJO
1 O je d n o j n eob jav ljeno j o p tu ž n ic i iz 1903. god ine , PZ, 1984, s tr. 238
2 B ib lio g ra fija  »P od ravskog  zb o rn ik a«  1975 -  1983. god ine , PZ, 1984, 
s tr . 366
3 Iz p o v ije s ti k o p riv n ičk ih  ceh o v a , PZ, 1986, s tr . 135
4 D o p rin o s  P o d ravskog  z b o rn ik a  n jeg o v an ju  rev o lu c io n a rn ih  tr a d i­
cija , PZ, 1988. s tr. 22
33 HRVA TIĆ N EV EN
1 R o m i n a  p o d ru č ju  o p ć in e  Đ u rđ ev ac , PZ, 1984, s tr. 159
34 H R U B E C  VLATKO
1 S jeć an ja  n ajm lađeg  ta o c a , PZ, 1985, s tr . 56
35 JA M BREŠIĆ  MACA
1 D vije p jesm e, PZ, 1984, s tr . 381
2 M ilka , PZ, 1986, s tr . 201
3 P jesm e , PZ, 1987, s tr . 194
4 Č e tir i p jesm e, PZ, 1988, s tr . 222
36 JE L U Š IĆ  BOŽICA
1 D vije p jesm e, PZ, 1984, s tr . 382
2 B ilješke  za E sej -  P o d rav sk i lik o v n i k rug , PZ, 1985, s tr. 143
3 P et p je sa m a , PZ, 1985, s tr . 231
4 Iz zb irk e  O tok, PZ, 1986, s tr . 192
5 Žeđ za sv jetlošću , PZ, 1987, s tr . 134
6 B a ro k n i tr ip tih , PZ, 1987, s tr . 192
7 O d sv je tiljke  do bak lje , PZ, 1988, s tr . 117
37 KANCIJAN ANTUN
1 T ra g an je  za p o d rije tlo m  im e n a  se la  lu d b re šk e  P od rav ine , PZ, 1984, 
s tr . 246
2 T ra g an je  za p o d rije tlo m  im en a  se la  lu d b re šk e  P od rav ine , (2), PZ,
1985, s tr . 114
38 K O LA R-D IM ITRIJEV IĆ  MIRA
1 T v o rn ic a  u lja  u  K o p riv n ic i i n jen o  ra d n iš tv o , PZ, 1984, s tr. 50
2 Đ uro  i T om o T ak ač  iz R as in je  i re v o lu c io n a rn i ra d n ič k i po k re t, 
PZ, 1985, s tr. 48
3 M lin a rstv o  k o p riv n ičk o g  p o d ru č ja  za v rijem e k ap ita lizm a , PZ,
1986, s tr . 32
4 P rilo g  b io g ra fiji b o rc a  za ra d n ič k a  p rav a  Đ ure H a la b a rca , PZ,
1987, s tr . 22
5 P rek o d rav lje  od  sred n je g  v ijeka  do  P a rišk e  m irovne k o n fe ren rije , 
PZ, 1988, s tr. 24
39 KON CELAK  FRAN
1 T ri p je sm e, PZ, 1986, s tr . 193
40 KOVAČIĆ M ILIVOJ
1 Č e trd e se t god ina  ra d a  i d je lo v an ja  A u tom oto  d ru štv a  u K op riv n i­
ci, PZ, 1988, s tr. 67
41 KOVAČIĆ ŽELJK O
1 S ta r in a č k i odn o si (zad ruge) u  P o d ra v sk im  S esvetam a, PZ, 1984, 
s tr . 185
2 K u tu ra n je , k ra ljic a  s ta r ih  s p o r to v a  P o d ra v in e  i S lavonije , PZ, 1985, 
s tr . 140
3 G ađ an je  lukom  i s tr ije lo m , PZ, 1986, s tr . 109
4 O d ig re  do  ta k m ič en ja  s k o z lico m , PZ, 1987, s tr . 162
5 H o d a ljk e , PZ, 1988, s tr . 176
42 KLAIĆ NADA
1 Iz v iro v itič k e  p ro š lo s ti -  p rv o  s to ljeće  u životu s lo b o d n o g  g rada , 
PZ, 1987, s tr. 67
43 K RA N JČEV  RADOVAN
1 O d n o s fau n e  m a k ro le p id o p te ra  p re m a  p r iro d n im  i an to rp o g en im  
s ta n iš t im a  P o d rav in e  i p o d ra v s k ih  p ije s a k a  (I), PZ, 1985, s tr . 200
2 O dnos fau n e  m a k ro le p id o p te ra  p rem a p r iro d n im  i a n tro p o g en im  
s ta n iš t im a  P o d ra v in e  i p o d ra v sk ih  p ijesak a  (II), PZ, 1986, s tr. 161
3 O rn ito lo šk i re z e rv a t V elik i P ažu t, PZ, 1987, s tr . 168
4 Svijet g ljiva, PZ, 1988, s tr . 204
44 K RIV O ŠIĆ  STJEPA N
1 V irje , PZ, 1986, s tr . 115
2 V irje  II, PZ, 1987, s tr . 77
3 K o p rv n ic a -N a s e l je  i n jegovi s tan o v n ic i, PZ, 1988, s tr. 120
45 KUDUM IJA MATO
1 Đ u rđ ev ačk e  a n e g d o te , PZ, 1987, s tr . 196
46 KURUC JU LIO
1 K ako  p la n ira m o  p riv re d n i i d ru š tv en i razvo j o p ć in e  K o p riv n ic a  za 
razd o b lje  o d  1986. do  1990, PZ, 1985, s tr . 65
47 LAUŠ M IRKO
1 P očec i k in o -a m a te r iz m a  u P ito m ač i, PZ, 1987, s tr . 59
48 LED IĆ  G ER H A R D
1 P u to p isac  J u ra j H usti, PZ, 1984, s tr . 257
49 LEVAK M LADEN
1 P jesm e, PZ, 1985, s tr . 234
50 LO BO REC BOŽENA
1 K am e n i m e đ a š i, PZ, 1984, s tr . 383
2 S u ro v a  no ć , PZ, 1984, s tr . 392
3 R u p ič a s ti k iš o b ra n i , PZ, 1986, s tr . 196
4 O b ičn a  lju b av n a  p r ič a , PZ, 1987, s tr . 198
5 Jo s ip  B ed n a ić , PZ, 1988, s tr . 18
51 LONČAR JO S IP
1 R azvoj c a r in s k e  s lužbe  na  k o p riv n ičk o m  p o d ru č ju , PZ, 1984, s tr. 
116
52 LONČARIĆ M IJO
1 S jev e ro is to č n a  k a jk a v š tin a , PZ, 1987, s tr. 112
2 K aln ičk o -b ilo g o rsk a  š to k a v š tin a , PZ, 1988, s tr . 197
53 LO V R EN Č EV IĆ  ZVONKO
1 S re d n jo v jek o v n e  g rad in e  u p o d rav sk o j reg iji, PZ, 1985, s tr. 168
54 LU D BREG , STR U Č N E SLU ŽBE O PĆIN E
1 D ruštven i p lan  o p ć in e  L u d b reg  od  1986. do 1990. g od ine , PZ, 1986, 
s tr . 44
55 M ARJANOVIĆ ŽARKO
1 U m or tije la , PZ, 1984, s tr . 382
2 O zana, PZ, 1985, s tr . 231
3 T ri p je sm e, PZ, 1986, s tr . 195
4 P jesm e, PZ, 1987, s tr . 195
5 D vije p je sm e , PZ, 1988, s tr . 222
56 M ARKOVIĆ ZORKO
1 P rilog  p o zn a v an ju  k o n tin u ite ta  nase ljav an ja  te re n a  oko  D elova, 
PZ, 1984, s tr . 295
2 D vije p je sm e , PZ, 1984, s tr . 380
3 P og reb n i o b ič a ji i d ru š tv e n o  ra s lo jav an je  u neo litu , en e o litu  i p o ­
če tk u  b ro n č a n o g  d o b a  s jev e rn e  H rvatske , PZ, 1985, s tr . 157
4 P o če tn a  is tra ž iv a n ja  lo k a lite ta  C erine  III, PZ, 1986, s tr . 152
5 Dvije p je sm e, PZ, 1986, s tr . 194
6 N oviji i n e o b jav ljen i a rh e o lo š k i n a laz i iz P o d rav in e  i ka ln ičko- 
b ilo g o rsk e  reg ije  (I), PZ, 1987, s tr . 142
7 N oviji i n eo b jav ljen i a rh e o lo š k i na laz i iz P o d rav in e  i kaln ičko- 
b ilo g o rsk e  reg ije  (II), PZ, 1988, s tr . 182
8 Č e tir i p je sm e, PZ, 1988, s tr . 221
9 T ad  je  b io  K ra lu š , PZ, 1988, s tr . 223
57 MATIŠA M IRJANA
1 K ak  p o to č n ic a , PZ, 1986, s tr . 194
58 MATIŠA Ž E L JK O
1 P lin sk o  po lje  M olve -  razvo j en e rg e tik e  u P od rav in i, PZ, 1986, s tr. 
69
59 M ILO SA V LJEV IĆ RADE
1 V uk S te fa n o v ić  K ara d ž ić  i k riž ev ačk a  župan ija , PZ, 1987, s tr. 103
60 M IKO R M IJO
1 D o p u n a  uz te k s t Jove R o jčev ića  u PZ 1980. god ine , PZ, 1986, s tr . 190
61 NOVAK FRA N JO
1 P red g o v o r, PZ, 1986, s tr . 3
150
62 OČAK IVAN
1 P ism a M iroslava  K rleže u K o p riv n ic u , PZ, 1984, s tr. 57
63 PAPRIKA IVAN
1 L isto p ad  1944. g o d in e  -  g ra đ a n i i ta o c i u  K o p riv n ic i, PZ, 1986, s tr. 
18
64 PAVKOVIĆ M LADEN
1 K o p riv n ič k i k a r ik a tu r is t i  n a  iz ložb i »S uv rem ena k a r ik a tu ra  u H r­
vatsko j« , PZ, 1986, s tr . 204
65 PAVLEK M IHO V IL M IŠKINA
1 U povodu  100-godišnjice ro đ en ja , PZ, 1987, s tr . 181
66 PAVLEŠ BOŽIDAR
1 P o d rav in a , PZ, 1985, s tr . 233
2 T apete , Pz, 1985, s tr . 237
3 P o p odnevn i d ija log , PZ, 1988, s tr . 224
67 PETRO V IĆ ZVONKO
1 R az m atra n je  s re d n jo ro č n o g  i d u g o ro čn o g  razvo ja  SOUR-a »Po­
d ravka« , PZ, 1984, s tr . 85
68 P E R IĆ  V ERO NIK A
1 Tam  . . .  ,P Z , 1984, s tr . 381
69 PETRU ŠA  N EV EN K O
1 M ogućnosti razvo ja  f in a ln e  p re ra d e  d rv a  u »B ilokaln iku« , PZ, 
1984, s tr . 79
70 PIŠK O R EC  V ELIM IR
1 T rue , p jesm a, PZ, 1985, s tr . 234
71 PRVČIĆ V JEKOSLAV
1 Ležeći nau zn ak , PZ, 1984, s tr . 386
2 P jesm e, PZ, 1985, s tr . 232
3 S jena davno  u n iš te n e  kn jige , PZ, 1985, s tr . 239
4 D oći će iz čaše, PZ, 1986, s tr . 198
5 B arem  dvapu t, PZ, 1987, s tr . 200
6 T e lefonsk i razg o v o r s B ib o m , PZ, 1988, s tr . 226
72 RADIŠIĆ RADE
1 M reža o sn o v n ih  šk o la  o p ć in e  K o p riv n ic a , PZ, 1984, s tr. 134
2 Isp rav c i iz »P od ravskog  z b o rn ik a  84«, PZ, 1985, s tr . 227
73 RIČK O  OKA
1 In  m e m o rla m  Iv an u  S ab o liću , PZ, 1986, s tr . 181
2 K ip ars tv o  M ate G en e ra lica , PZ, 1986, s tr . 184
3 Uz dvadesetu  g o d išn jicu  d je lo v an ja  G ale rije  u H leb in am a, PZ, 
1988, s tr . 85
74 SABOLOVIĆ DIJANA
1 N eki asp ek ti s o c ija ln e  in teg rac ije  u  k o p riv n ičk o m  nase lju  »E d­
v ard  K ardelj« , PZ, 1985, s tr . 104
2 K n jižn ice  o sn o v n ih  šk o la , PZ, 1987, s tr . 47
75 S E L E Š  ZDRAVKO
1 Dvije p jesm e, PZ, 1984, s tr . 385
76 SIG E TIĆ  MILAN
1 M ala B a tin sk a  u v e lik o m  sv ije tu , PZ, 1985, s tr . 146
2 N avek do k  idem  p o tem , PZ, 1985, s tr . 233
77 SLAVIČEK M ILIV OJ
1 Dvije p jesm e iz c ik lu sa  M oji, PZ, 1986, s tr . 192
78 STIŠĆAK ANTUN
1 L ogoraši »D anice«, PZ, 1984, s tr . 28
2 In ic ija tiv n i g ra d sk i NOO K o p riv n ic e , o sn o v an  u lis to p ad u  1943. 
god ine , PZ, 1987, s tr . 5
3 Isp rav c i i d o p u n e  iz p ro š lo g a  b ro ja , PZ, 1988, s tr . 220
79 SUDETA ĐURO
1 U povo d u  60-god išn jice sm rti , PZ, 1987, s tr . 190
80 ŠIMUNIĆ ANTUN
1 Š im un  H ras t p o n o v o  u k u ć i svog d je tin js tv a , PZ, 1985, s tr . 235
2 P riloz i za pov ijes t đ u rđ e v a č k e  g im n az ije  (1963-1978), PZ, 1988, s tr. 
107
81 ŠIMUNIĆ ZDRAVKO
1 Z ad rugarstvo  n a  o p ć in i Đ urđ ev ac  u s re d n jo ro č n o m  razdob lju  
1981-1985. g od ine , PZ, 1984, s tr . 128
2 U gostite ljstvo  i tu r iz a m  o p ć in e  Đ urđevac  u razd o b lju  1980-1990. 
godine, PZ, 1985, s tr . 88
3 T rgovina na p o d ru č ju  o p ć in e  Đ urđevac , PZ, 1986, s tr . 47
4 M ala p riv re d a  na  o p ć in i Đ urđevac , PZ, 1987, s tr . 55
5 Lov i rib o lo v  na  o p ć in i Đ urđevac , PZ, 1988, s tr . 60
82 ŠKUNCA JO S IP
1 U p ro c jep u  »crne faze«, PZ, 1985, s tr . 152
83 ŠPOLJAR M ARIJAN
1 K arik a tu re  T o m is lav a  K o lo m b a ra , PZ, 1984, s tr. 168
2 E lem en ti s ta m b e n e  p ro b le m a tik e , PZ, 1985, s tr . 92
3 P o d u d arn e  zn a ča jk e  p r ije ra tn e  na iv e  i s e ljačk e  k n jižev n o sti, PŽ, 
1987, s tr . 130
4 P rofil s lik a rsk e  zb irk e  d r. V lad im ira  M alančeca , PZ, 1988, s tr . 88
84 ŠTRK VJEKO SLA V
1 R ezu lta ti p o k u sn ih  is k a p a n ja  p re th is to r ijsk o g  n ase lja  R a đ in a c  u 
Čazm i 1983. god in e , PZ, 1984, s tr . 275
85 ŠVARC K R E Š IM IR
1 P redgovor, PZ, 1984, s tr . 3
2 P redgovor, PZ, 1985, s tr . 3
86 VARGA BERNARDA
1 Im p resija , PZ, 1984, s tr . 380
87 VELAGIĆ SAVO
1 R atne o p e ra c ije  u P o d rav in i (ru ja n  -  lis to p ad  1944), PZ, 1984, s tr. 
37
2 Z avršne o p e ra c ije  za o s lo b o đ en je  s red n je  i go rn je  P o d rav in e , PZ, 
1985, s tr . 28
3 P rek o d rav sk i m o s to b ra n , PZ, 1986, s tr. 5
4 Z apadn i s e k to r  V iro v itičk o g  m o s to b ra n a , PZ, 1987, s tr . 10
5 O peracije  za o s lo b o đ en je  P o d rav in e , PZ, 1988, s tr. 5
88 VRANČIĆ ALEKSANDAR
1 Život i ra d  NK »Osvit« u Đ elekovcu  do 1941. god ine , PZ, 1984, s tr . 
227
89. VUCELIČ ZLATA, ANTE BABIĆ
1 Razvoj inven tivne  d je la tn o s ti u  SOUR-u »P odravka«, PZ, 1985, s tr . 
81
90 W IN TER MARIJA
1 Š ko lska  o p ć in a  Sv. Đ urđ  L u d b re šk i, PZ, 1984, s tr . 193
2 Na p o d rav sk o j m a g is tra li, PZ, 1985, s tr . 123
3 T raged ija  lu d b re šk ih  Ž idova, PZ,1 986, s tr . 23
4 Tri na jvažn ija  m o m en ta  u ž ivo tu  čov jeka, PZ, 1987, s tr . 153
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vn ica , PZ, 1986, s tr . 74
HORV^VT M ARIJAN, RU DO LF MATZ, M ILET IĆ  M IROSLAV
31-1 S tih o v i p re to č e n i u  g lazbu , PZ, 1985, s tr . 241
KOVAČIĆ M ILIV O J
40-1 Č e trd e se t g o d in a  ra d a  i d je lovan ja  A utom oto  d ru š tv a  u K o p ri­
vn ic i, PZ, 1988, s tr . 67
LAUŠ M IRKO
47-1 P o čec i k in o -a m a te r iz m a  u P ito m ač i, PZ, 1987, s tr . 59 
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51-1 R azvoj c a rin s k e  s lužbe  na  k o p riv n ičk o m  p o d ru č ju , PZ, 1984, 
s tr . 116
NOVAK FRAN JO
61-1 P red g o v o r, PZ, 1986, s tr . 3
SABOLOVIČ DIJANA
74-1 N eki a sp e k ti so c ija ln e  in teg rac ije  u k o p riv n ič k o m  n ase lju  »E d­
v a rd  K arde lj« , PZ, 1985, s tr . 104
74-2 K N jlžn ice  o s n o v n ih  šk o la , PZ, 1987, s tr . 47
ŠVARC K R E Š IM IR
85-1 P red g o v o r, PZ, 1984, s tr . 3
85-2 P red g o v o r, PZ, 1985, s tr. 3
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